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Introdução.  
Na  sociedade  contemporânea,  é  necessário  ressaltar  a  importância  da
tecnologia como caminho de transformação na vida das pessoas (ARAUJO, 2018).
Hoje, os meios digitais atuam tanto em áreas de comunicação e interação social,
tanto na parte do aprendizado.
No contexto didático-tecnológico do Instituto Federal, nossa proposta consiste
em construir uma ferramenta de ensino menos rígido, no qual os alunos conheçam
mais colegas e compartilhem conhecimentos por meio de um aplicativo online.  
Essa interação colabora para a compreensão dos assuntos acadêmicos, pois
os  próprios  alunos  fornecem a  ajuda.  Como  consequência,  o  discente  que  não
compreendeu o conteúdo não seria afetado pela pressão de solicitar auxílio de um
professor. A ideia é proporcionar uma opção que complementa os estudos em sala
de aula, sempre com a visão de melhorar a qualidade da educação.
.
Materiais e Métodos. 
O protótipo  inicial  foi  desenvolvido  pesquisando  e  utilizando  as  seguintes
tecnologias  para  desenvolvimento  web:  PHP,  HTML,  CSS,  AJAX,  MYSQL,  e
bibliotecas como o  Bootstrap.  Sendo  estas  aplicadas  para  o  funcionamento  das
páginas principais e do chat. 
Resultados esperados. 
Até o momento, após o planejamento do software, os primeiros resultados
foram o sistema de chat, na linguagem PHP, em funcionamento e as telas iniciais.
Expandimos  nosso  conhecimento  nas áreas de  programação  e  desenvolvimento
web. 
Esperamos  que  o  projeto,  em  execução,  proporcione  a  facilitação  da
interação  dos  alunos.  Tal  interação  terá  fins  principalmente  educacionais,  mas
também  recreativos.  Sendo  assim,  desejamos  atualizar  o  método  de  ensino,
ampliando as formas de adquirir conhecimento. Acreditamos que a educação e a
tecnologia são a base para o futuro, portanto devemos nos adaptar. De aluno para
aluno, Infterno. 
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